Fahir Aksoy and naive painters by unknown
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FAHİR AKSOY ve NAİF RESSAMLAR
Fahir Aksoy and Naive Painters
Türkiye’de naif resmin ilk örneklerine imzasını atan Fahir Aksoy ve 12 naif ressamın sergileri İzmir Aphrodie Sanat Merkezi’nde. Yurtiçi ve yurtdışında 60’a yakın sergi açan, ülkemizdeki naif ressamların keşfedilmesinde büyük çaba­
ları olan Fahir Aksoy ressamlığının yanısıra araştır­
macı kişiliğiyle de sanat yaşamımıza katkıda bulun­
du. 15 Ocak - 16 Şubat ta­
rihleri arasında düzenle­
nen sergide, Fahir Ak- 
soy’un yanısıra eserleri 
yer alan diğer ressamlar;
Mehmet Arpacık, Betül 
Bozdağ, Şebnem Tunçer 
Çamdalı, Muzaffer Genç,
Zeynep San, Nihal Sıralar,
Esra Sirman, Berna Türe­
men, Selçuk Togul, İsmail 
Yalçın, Sevil Yetkin ve 
Bengisu Yıldırım.
Works by Fahir Aksoy, Turkey’s first naive painter, and twelve other naive artists can be seen at Aphrodie Art Centre in Izmir from 15 January to 16 February. Fahir Aksoy has held nearly sixty exhibitions in Turkey and 
abroad, and made a major contribution to the discov­
ery o f other Turkish naive artists. In addition to his 
pain ting , Fahir A ksoy’s 
research in the sphere of art 
has earned him recogni­
tion. The other artists whose 
works will be exhibited are 
Mehmet Arpacık, Betül 
Bozdağ, Şebnem Tunçer 
Çamdalı, Muzaffer Genç, 
Zeynep San, Nihal Sıralar, 
Esra Sirman, Berna Türe­
men, Selçuk Togul, İsmail 
Yalçın, Sevil Yetkin and  
Bengisu Yıldırım.
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